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нятию «недвижимое имущество». Также выделили объект налогообложения 
и субъект, который подвергается налоговому взысканию. Мы выяснили, ка-
кими родовыми признаками обладают объекты недвижимости, с помощью 
которых мы можем отличить их от движимых объектов – к ним относят-
ся: 1) стационарная неподвижность; 2) материальность; 3) долговечность. 
Также нам удалось установить и частные признаки, которые определяются 
конкретными показателями в зависимости от вида объектов недвижимости. 
К таким характеристикам относятся: разнородность, уникальность и непо-
вторимость каждого объекта недвижимости.
Таким образом, на основе законодательства мы очертили круг объектов 
налогооблаожения, отделив все, к ним не относящееся.
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В статье 20 Налогового кодекса Республики Беларусь дается определе-
ние «взаимозависимых лиц». Ими признаются физические лица и (или) ор-
ганизации, наличие отношений между которыми оказывает непосредствен-
ное влияние на условия или экономические результаты их деятельности или 
деятельности представляемых ими лиц [1].
В статье 106 Гражданского кодекса Республики Беларусь хозяйственное 
общество является зависимым, если другое хозяйственное общество имеет 
долю в уставном фонде (акции) этого общества в размере, соответствующем 
двадцати и более процентам голосов от общего количества голосов, кото-
рыми оно может пользоваться на общем собрании участников такого обще-
ства [2].
Согласно ст. 20 Налогового кодекса Республики Беларусь, отношения 
между лицами квалифицируются как отношения взаимозависимых лиц, 
если они возникают в следующих случаях:
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– между лицами, являющимися учредителями (участниками) одной ор-
ганизации;
– если одно лицо выступает учредителем (участником) другой организа-
ции, если доля такого участия составляет не менее 20 %;
– если одно лицо подчиняется другому по должностному положению 
либо одно лицо находится (непосредственно или косвенно) под контролем 
другого лица; 
– если лица совместно (непосредственно или косвенно) контролируют 
третье лицо; 
– если физические лица состоят в брачных отношениях, отношениях 
близкого родства или свойства, усыновителя и усыновленного, а также опе-
куна, попечителя и подопечного [1].
В отличие от белорусского законодательства, в российском налоговом за-
конодательстве взаимозависимыми лицами для целей налогообложения при-
знаются физические лица и (или) организации, отношения между которыми 
могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их дея-
тельности или деятельности представляемых ими лиц, а именно:
– одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой 
организации, и суммарная доля такого участия составляет более 20 %. 
– одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по 
должностному положению;
– лица состоят в соответствии с семейным законодательством Россий-
ской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, 
усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого [5].
В белорусском законодательстве существует норма о признании взаи-
мозависимыми лиц вследствие брачных отношений, отношений близкого 
родства и свойства, а также закрепление дополнительно в числе возможных 
взаимозависимых лиц усыновителя и усыновленного, опекуна, попечителя 
и подопечного. Указание на более узкий круг близких родственников позво-
ляет избежать проблемы установления содержания этого понятия, поскольку 
семейное законодательство оперирует именно этим термином [3].
Одним из признаков взаимозависимости является должностное подчине-
ние, т. е. отношения, когда одно лицо подчиняется другому по должностному 
положению либо одно лицо находится (непосредственно или косвенно) под 
контролем другого лица. По сравнению с российским налоговым законода-
тельством, норма белорусского НК сформулирована более четко, что позво-
ляет причислить к взаимозависимым лиц, работающих не только по трудо-
вым, но и по гражданско-правовым договорам [4].
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Платежеспособность является одним из важнейших показателей, отра-
жающих способность организации своевременно осуществлять расчетные 
операции и погашать взятые на себя обязательства. Особую значимость 
изу чение вопросов управления платежеспособностью приобрело в неблаго-
приятных условиях финансового кризиса, когда количество неплатежеспо-
собных организаций или близких к этому состоянию стало увеличиваться. 
Низкий уровень платежеспособности, то есть недостаток денежных средств 
и наличие просроченных платежей, может быть как временным, так и дли-
тельным. Следствием устойчивой неплатежеспособности является бан-
кротство. Потому, анализируя состояние платежеспособности организации, 
нужно рассматривать причины финансовых затруднений, частоту их образо-
вания и продолжительность просроченных долгов [1, с. 194, 198].
Причины неплатежеспособности могут быть различными. Так, уменьше-
ние объемов производства и реализации продукции, увеличение ее себесто-
имости ведет к уменьшению суммы прибыли и, следовательно, недостатку 
собственных источников самофинансирования. Преодолеть данную пробле-
му можно путем увеличения объема продаж, для чего необходимо сделать 
акцент на производство продукции, пользующейся повышенным спросом 
[2, с. 352–353]. Выявление резервов снижения себестоимости, внедрение 
прогрессивных нормативов, энергосберегающих технологий и уменьшение 
производственных затрат также приведет к росту прибыли, что положи-
тельно скажется на уровне платежеспособности организации. Уменьшение 
объемов запасов, реализация неиспользуемых объектов основных средств, 
совершенствование системы расчетов с покупателями, создание резерва по 
сомнительным долгам, контроль за просроченной дебиторской задолженно-
